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Agus Kristo Purwanto. Q.100.070.510 ”Kontribusi Manajerial Kepala 
Sekolah, Media Pembelajaran, dan Pendidikan Guru terhadap Prestasi 
Sekolah di SD Negeri se Kecamatan Laweyan Kota Surakarta”. Program 
Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  tujuan  : 1) Mengetahui Pengaruh 
secara  parsial maupun simultan antara manajerial kepala sekolah, media 
pembelajaran, dan pendidikan guru terhadap prestasi sekolah SD Negeri se 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta; dan 2) Mengetahui diantara variabel 
manajerial kepala sekolah, media pembelajaran, dan pendidikan guru yang 
memiliki pengaruh paling dominan terhadap prestasi sekolah SD Negeri se 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantatif. Dalam penelitian 
kuantitatif, terdapat populasi dan sampel sebagai data dalam penelitian. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta yang berjumlah 50 orang, teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini digunakan teknik total sampling dimana dari seluruh kepala 
sekolah SD Negeri se Kecamatan Laweyan Kota Surakarta diambil semua yaitu 
berjumlah 50 orang. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan : 1) Terdapat kontribusi positif 
antara manajerial kepala sekolah, media pembelajaran, dan pendidikan guru 
terhadap prestasi sekolah SD Negeri se Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, 
dengan kontribusi sebesar 0,531 (53,10%) dengan nilai ρ = 0.000; 2) Terdapat 
kontribusi positif antara manajerial kepala sekolah terhadap prestasi sekolah SD 
Negeri se Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dengan kontribusi sebesar 0,2276 
(22,76%) dengan nilai ρ = 0.013; 3) Terdapat kontribusi positif antara media 
pembelajaran terhadap prestasi sekolah SD Negeri se Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta, dengan kontribusi sebesar 0,1796 (17,96%) dengan nilai ρ = 0.028; 4) 
Terdapat kontribusi positif antara pendidikan guru terhadap prestasi sekolah SD 
Negeri se Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dengan kontribusi sebesar 0,1238 
(12,38%) dengan nilai ρ = 0.021. 
 











Agus Kristo Purwanto. Q.100.070.510. “Managerial Contribution Principal, 
Learning Media, and Education Teachers of School Achievement in 
Elementary School District Laweyan Surakartain Regency)”. Magister 
Program. Magister Education Management Program of Muhammadiyah 
Surakarta University, 2010. 
 The purpose of the research are: 1) Contribution the effect of partially or 
simultaneously between managerial principals, instructional media, and education 
elementary school teachers to the achievement of State Se District Laweyan 
Surakarta; and 2) Contribution knowing the managerial variable among the 
principal, instructional media, and education teacher who has the most dominant 
influence on school achievement Elementary School Laweyan Surakarta Regency. 
This research is quantitative research. In quantitative research, there are 
populations and samples as data in research. The population in this study are all 
Elementary School Principal Laweyan Surakarta Regency, amounting to 50 
people, the sampling technique in this study used total sampling technique in 
which the entire primary school principals in Laweyan Surakarta Regency that is 
by 50 people. 
Results of the study concluded: 1) There is a positive contribution between 
managerial principals, instructional media, and teacher education on school 
achievement Elementary School Laweyan Surakarta Regency, with contributions 
amounting to 0.531 (53.10%) with p = 0.000; 2) There is a positive contribution 
between managerial headmaster of a school achievement Elementary School 
Laweyan Surakarta Regency, with contributions amounting to 0.2276 (22.76%) 
with p = 0013; 3) There is a positive contribution to the achievement of 
instructional media se Elementary School schools Laweyan Surakarta Regency, 
with contributions amounting to 0.1796 (17.96%) with p = 0028; 4) There is no 
positive contribution to the achievement of teacher education primary school of a 
school Laweyan  Surakarta regency,  with contributions amounting to 0.1238 
(12,384% ) with p = 0,021. 
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